






Задача  определения напряженно‑деформированного  состояния среза шахтного  ствола на произ‑
вольной глубине довольно часто встреча‑
ется  при  проектировании  подземных 
транспортных  сооружений. При  всей 
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жающую среду  (рис.  2  а) и  только после 
этого выбирается порода (рис. 2 б).
Гипотеза 2. Будем считать, что обделка 
состоит  из  колец  единичной  толщины 
(рис. 2 а).
Гипотеза 3.  При  обнажении  пород 
в процессе выработки происходит некото‑
рая деформация обнаженной поверхности. 










отвечающее рис.  2  а  (бытовое давление, 



































дачи  вполне  достаточно  трёх  степеней 
свободы  в  узле,  но  с  целью  упрощения 
интегрирования проблемно ориентирован‑





















2. Давление воды:  в в вq Hγ= ⋅ ,  где  вγ −  
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ускоряет  процесс  проектирования  кон‑
струкций шахтных стволов. То есть имеет 
реальные  перспективы  к  применению 
и развитию. 
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